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Целью  дипломного  исследования  является  совершенствование
механизмов технического перевооружения и реконструкции на предприятии.
Объектом  исследования  дипломной  работы  является  финансово-
хозяйственная  деятельность  ООО  «ГомельБетон».  Предметом  дипломного
исследования является управление краткосрочными активами предприятия.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  изучены
теоретические  аспекты  управления  краткосрочными  активами  предприятия;
дана  экономическая характеристика хозяйственной деятельности организации;
проанализированы  краткосрочные  активы  предприятия;  проанализированы
механизмы управления краткосрочными активами на  ООО «ГомельБетон» и
эффективность  механизма  управления  краткосрочных  активов;  на  основе
проведенного  анализа  по  теме  исследования  определены  пути повышения
эффективности  механизмов  управления  краткосрочными  активами  ООО
«ГомельБетон».
Элементами практической значимости полученных результатов является
комплекс  разработанных  мероприятий,  включивший:  повышение
эффективности  управления  краткосрочными  активами  за  счёт
совершенствования  механизма  управления,  снижения  запасов  готовой
продукции и снижения дебиторской задолженности. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
